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«Словарь польского языка» 
• 1807-1814, 
• Автор: Самуил Богумил 
Линде, 
• Шеститомный, 
• цифровая версия 
словаря, одна из 








• в Кафедрe формальной 
лингвистики, 
• 2-е издание словаря 
Линде, 










• Словарь как корпус текстов, 
• около 7 миллионов сегментов 
• из сканированных файлов, преобразованных в 
формат DjVu, 




• возможность использования регулярных 
выражений 
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Словарь как корпус текстов 
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Структура словарных статей 
 Структура словарных статей не всегда 
одинакова. В основном: 
• заглавное слово, 
• окончания, 
• грамматическая информация, 
• этимология, 
• толкование, дефиниция и синонимы, 
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Структура словарных статей (2) 
• переводы на иностранные языки, 
начинающиеся с сокращенных названий 
языков, 
• иллюстрации: примеры из литературы со 
ссылками, 
• переносные значения слова и 
фразеологизмы (также с примерами из 
литературы со ссылками), 
• другие однокоренные слова начинаются с 
нового абзаца (словообразное гнездо). 
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Пример словарной статьи в словаре Линде 
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Таблица сокращений 
• отправная точка – краткий перечень, 
приведенный, 
• данные из части со словами, 
начинающимися с буквы А и «Правил 
этимологии» Линде, 
• автоматически полученный список слов, 
написанных курсивом, 
• данные, которые случайно встретились 
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Таблица сокращений (2) 
• более 200 сокращений 
• около 80 языков и диалектов 
• некоторые языки (к примеру, русский) 
имеют только по одному сокращению 
• В большинстве случаев – не менее двух 
• к примеру, в случае с венгерским языком – 
даже 7 сокращений (Węg., Hung., Hg., Hng., 
Hungar., Ungar., Ung.). 
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Как найти все сокращения для 
данного языка 
• составить запрос по формуле:  
 X"\." | Y"\." | Z"\."  
 X, Y, Z – сокращения, "\." точкa,  
 | - альтернатива 
• для венгерского языка это выглядит 
следующим образом:  
 Węg"\." | Hung"\." | Hg"\." | Hng"\." | 
Hungar"\." | Ungar"\." | Ung"\." ".*" 
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Результат поиска всех сокращений для венгерского 
языка 
Węg"\." | Hung"\." | Hg"\." | Hng"\." | Hungar"\." | Ungar"\." | Ung"\." ".*" 
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Результаты поиска для фраз типа «у россиян» 
u .*n  
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Результаты поиска для фраз типа «у чехов» 
u .*ów 
14 
Результаты поиска для фраз типа «по-польски» 
 (po|Po)(.*sku|.*cku)) 
15 
Результаты поиска для фраз типа «в венгерском» 
w .*im 
16 




• Неспециалист может испытывать 
определенные трудности в работе с 
системой, 
• включить непосредственно в корпус таких 
сведений, как развитие сокращений, 
• разработка возможности появления в 
тексте словаря развития аббревиатур при 
подведении курсора 
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Вид развития для аббревиатуры 
(фрагмент «Словаря польского языка XVI века») 
19 
Для кого словарь? 
• может использоваться исследователями, 
обрабатывающими исторические словари с 
целью сверки сносок к словарю С.Б.Линде 
• заинтересует специалистов-филологов, лиц, 
изучающих лексику, историю и культуру 
этого периода, а также лексикографов 
• может использоваться не только 
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